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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
© Г. С. Кашина  
 
У статті досліджено інформаційні технології як об’єкт професійної педагогіки, розкрито сутність 
процесу інформатизації системи післядипломної освіти вчителів, На основі аналізу зроблених висновків 
можна стверджувати, що використання інформаційно-технологічного забезпечення фахової підготов-
ки вчителя в системі післядипломної освіти відкриває значні можливості щодо створення неперервної 
освіти вчителя відповідно до сучасних освітніх вимог 
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1. Вступ  
Застосування інформаційних технологій в усіх 
галузях життя визначає сутність змін в системі осві-
ти. Тому поняття освіти, відкритої освіти впродовж 
життя, інноваційний характер освіти в інформацій-
ному суспільстві, її віртуалізації, є актуальними як 
для учених, так і для вчителів-практиків.  
Наразі спостерігається стала залежність між 
ефективною діяльністю науково-педагогічних пра-
цівників та рівнем їх професійної компетентності, що 
здебільшого визначається не обсягом засвоєного змі-
сту знань, а рівнем розвитку мислення, умінням са-
мостійно навчатися впродовж життя, здійснювати 
самоконтроль діяльності, безперервно самовдоскона-
люватися. Разом з тим посилюється невідповідність 
між результатом діяльності викладача та потребами 
випускника, що призводить до науково-педагогічної 
діяльності, покращення інформаційно-технологіч-
ного забезпечення навчання як підготовки в умовах 
післядипломної освіти. 
Усі проблеми проявляються у недостатньому 
рівні знань, умінь і навичок більшості випускників 
педагогічних ВНЗ у роботі з базами даних, 
комп‘ютерними програмами як прикладного харак-
теру так і спеціальними, здійснення інформаційно-
аналітичної діяльності [1]. 
Головним завданням сучасного педагогічного 
вишу є підготовка творчого педагога, який уміє ви-
користовувати новітні досягнення в галузі педагогі-
ки, психології, інформатики, управління, формування 
в нього вміння здійснювати фахову інформаційно-
аналітичну діяльність що значно підвищує результат 




навчально-виховного процесу. Тому завданням піс-
лядипломної освіти вчителів в умовах розбудови 
інформаційного суспільства є підвищення ролі ін-
формаційно-технологічної складової педагогічної 
діяльності.  
Проте, як показує практика, навчальні заклади 
потребують цілісної теорії та методики фахової під-
готовки викладачів, розвинутої інформаційної інфра-
структури, коли не вистачає комп‘ютерних класів та 
лекційних аудиторій, оснащених мультимедійною 
технікою, повільно впроваджуються дистанційне 
навчання, комп‘ютерно орієнтовані методи та засоби 
навчання, що має значний вплив на якість роботи 
вчителів.  
Впровадження інформаційно-технологічного 
забезпечення в навчальний процес системи післядип-
ломної освіти вчителів має певні ускладнення, а саме:  
– обсягом інформації, що продукує суспільст-
во в умовах швидкозмінних технологій, реальними 
організаційно-методичними умовами інформаційно-
технологічного забезпечення професійної підготовки 
викладача; 
– недостатньо розвинута інформаційна інфра-
структура система післядипломної освіти вчителів, 
необхідність індивідуалізації й активізації навчаль-
ного процесу в умовах особистісно орієнтованої па-
радигми освіти; 
– збільшення обсягу самостійної роботи ви-
кладачів у контексті принципів Болонської деклара-
ції, недостатнє розроблення та впровадження в ауди-
торну та позааудиторну роботу дистанційних і муль-
тимедійних технологій навчання.  
Подолання означених проблем у системі піс-
лядипломної освіти вчителів потребує теоретичного і 
методичного обґрунтування, а також розроблення 
нових підходів щодо органічного поєднання тради-
ційних та комп‘ютерно орієнтованих технологій на-
вчання.  
 
2. Літературний огляд 
Дослідженням особливостей підготовки вчи-
телів в системі післядипломної освіти в контексті 
інформатизації та технологізації освітньої діяльності 
вишу є доробки українських та закордонних вчених: 
– з підготовки вчителів до впровадження у на-
вчальний процес сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Так [1] розглядає інфор-
маційні технології навчання як інноваційний підхід у 
навчанні майбутніх учителів, [2] шляхи формування і 
оцінювання сформованості ІКТ-компетентностей у 
майбутніх учителів, [3] інформаційні технології як 
основний засіб реалізації інноваційних процесів в 
сучасній освіті, [4] дидактичні проблеми та перспек-
тиви використання сучасних інформаційних техноло-
гій в освіті.  
– теоретичних, методичних умов формування 
та розвитку інформаційної компетентності та інфор-
маційної культури вчителів. Моніторинг рівня навча-
льних досягнень з використанням інтернет-
технологій розглядає [5], комп‘ютерно-орієнтовані 
системи навчання – становлення і розвиток [6], тео-
ретико-прикладні аспекти формування інформаційної 
культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу [7], міжнародні підходи до формування ін-
формаційно-комунікаційна компетентності [8].  
– використання інформаційних технологій в 
професійній діяльності вчителів. Так [9] розглядає 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті як інструмент для ефективної роботи в навча-
льному закладі, [10] створення персонального навча-
льного середовища вчителя та засіб створення персо-
нальної навчальної мережі, [11] використанням 
комп‘ютерних технологій для управління загальноо-
світнім навчальним закладом, [12] створення відкри-
того навчального середовища із застосуванням про-
грамно-комунікаційного середовища. 
У роботах зазначених вчених акцентується 
увага на факторах, які обумовлюють дидактичні мо-
жливості засобів інформаційних технологій. Проте 
проблеми інформаційно-технологічного забезпечен-
ня фахової підготовки вчителя в системі післядипло-
мної освіти ще недостатньо досліджені в теоретич-
ному, методичному та організаційному аспектах. 
 
3. Мета та задачі дослідження  
Мета дослідження – розкриття теоретичних, 
методичних та організаційних аспектів інформацій-
но-технологічного забезпечення фахової підготовки 
вчителя в системі післядипломної освіти. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. визначити передумови забезпечення ефек-
тивної фахової підготовки вчителів загальноосвітніх 
шкіл у системі післядипломної освіти; 
2. розглянути потребу використання інформа-
ційно-технологічного забезпечення професійної під-
готовки вчителя в системі післядипломної освіти; 
3. визначити особливості організаційно-педа- 
гогічного забезпечення навчального процесу у сис-
темі післядипломної освіти вчителів із застосуванням 
інформаційно-технологічного забезпечення. 
 
4. Теоретико-методичні аспекти інформа-
ційно-технологічного забезпечення професійної 
підготовки викладача в системі післядипломної 
освіти 
Oснoвнi вимоги дo пiдгoтoвки вчителів 
oбґpунтoвано в Кoнцeптуaльних зaсaдaх poзвитку 
пeдaгoгiчнoї oсвiти Укpaїни тa її iнтeгpaцiї в 
Євpoпeйський oсвiтнiй пpoстip (2004), у Гaлузeвoму 
стaндapтi вищoї oсвiти Укpaїни, у стандартах вищої 
освіти ВНЗ, в нopмaтивних дoкумeнтaх Міністерства 
освіти і науки України. Проте вимог щодо навчання 
вчителя у системі післядипломної освіти наразі немає.  
Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», післядипломна освіта визначається як спеці-
алізоване вдосконалення освіти та професійної підго-
товки особи шляхом поглиблення, розширення і оно-
влення її професійних знань, умінь і навичок або 
отримання іншої спеціальності на основі здобутого 
раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практич-
ного досвіду. Відповідно до законодавчого визначен-
ня, післядипломна освіта визначає умови для безпе-
рервності та наступності освіти і включає: 
– перепідготовку, тобто отримання іншої спе-
ціальності на основі здобутого раніше освітньо-




кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, та-
кож МВА ступеня; 
– спеціалізацію, тобто набуття особою здатно-
стей виконувати окремі завдання та обов'язки, які 
мають особливості, в межах спеціальності; 
– розширення профілю (підвищення кваліфіка-
ції), тобто набуття особою здатностей виконувати до-
даткові завдання та обов'язки в межах спеціальності; 
– стажування, тобто набуття особою досвіду 
виконання завдань та обов'язків певної спеціальності. 
Перепідготовка підвищення кваліфікації вчи-
теля в системі післядипломної освіти включає теоре-
тичну, практичну та наукову підготовку. Теоретична 
підготовка визначається навчальним типовим (робо-
чим) планом спеціальності, в якому зазначається пе-
релік основних навчальних дисциплін (загальних та 
професійно-практичних (фахових), до кожної з яких 
розробляються програма (робоча програма) навчаль-
ної дисципліни.  
Після перепідготовки чи підвищення кваліфі-
кації за основною спеціальністю, вчителі мають мати 
поняття особливостей використання інноваційних 
психолого-педагогічних концепцій, теорій і методик 
розв‘язання науково-дослідницьких, конструктивно-
організаційних, управлінських, освітньо-виховних 
завдань. Для отримання означених понять у навчаль-
ні плани внесені дисципліни «Педагогіка вищої шко-
ли», «Психологія вищої школи», «Педагогічне проек-
тування», «Сучасні інформаційні системи та техно-
логії в освіті», «Методика викладання дисциплін у 
навчальних закладах», «Основи наукових дослі-
джень» тощо.  
Практична частина навчання вчителя у системі 
післядипломної освіти включає практику, яка є заве-
ршальним етапом формування професійних якостей 
майбутнього викладача вищої школи та дає оцінку їх 
готовності до виконання функціональних обов‘язків.  
Результатом наукової підготовки у системі пі-
слядипломної освіти є виконання магістерської робо-
ти, що містить науково обґрунтовані теоретичні чи 
експериментальні результати, висновки та рекомен-
дації і свідчить про спроможність вчителя викладача 
самостійно проводити науково- педагогічні дослі-
дження в обраній галузі знань.  
В узагальненому вигляді метою навчальної ді-
яльності викладача у системі післядипломної освіти є 
підготовка висококваліфікованого вчителя, здатного 
до постійного саморозвитку, розвитку фахових ком-
петенцій. Тому компонентами в навчанні вчителів в 
системі післядипломної освіти є завдання, складові 
частини, організаційна структура, нормативно-
правове, організаційно-методичне, кадрове, матеріа-
льно-технічне та фінансово-економічне забезпечення, 
об‘єкт (суб‘єкт) навчання, результат функціонування 
системи. Провідна роль в організації навчального 
процесу в системі післядипломної освіти як системи 
навчання, розвитку, психологічної підготовки та са-
мовдосконалення вчителя належить викладачеві ви-
шу. З позицій системного підходу кожний визначе-
ний компонент є складною й відносно самостійною 
підсистемою з власною метою, завданнями, змістом, 
структурою, принципами, методами, формами та за-
собами, діагностикою результатів функціонування, 
що відображено у Наказах Міністерства освіти і нау-
ки України «Про затвердження вимог до вищих на-
вчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
наукових, освітньо-наукових установ, що надають 
освітні послуги за дистанційною формою навчання з 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за 
акредитованими напрямами і спеціальностями» [13], 
«Про затвердження галузевої Концепції розвитку 
неперервної педагогічної освіти» [14], «Про затвер-
дження змін до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників», [15] «Про затвердження 
Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників» [16].  
Сучасне високотехнологічне суспільство ви-
магає переходу до нової стратегії свого розвитку на 
основі знань та високоефективних технологій. Тому 
необхідно змінювати функції освітнього процесу, 
орієнтуючи його на спонукання суб‘єктів навчання 
до самостійного оволодіння новими знаннями, інфо-
рмацією, компетенціями. 
В Україні створено відповідну для цього нор-
мативно-правову базу: Закони України «Про Конце-
пцію Нацiональної програми iнформатизації» (1998), 
«Про основнi засади розвитку iнформацiйного 
суспiльства в Україні на 2007–2015 роки», Указ Пре-
зидента України «Про першочергові завдання щодо 
впровадження новітніх інформаційних технологій» 
(2005) та iн., якi є основою інформаційно-техно- 
логічного забезпечення підготовки, препідготовки та 
підвищення кваліфікації вчителів.  
Науковці по-різному визначають поняття ін-
форматизації освіти [1, 5, 6]. Зокрема, під інформати-
зацією освіти в широкому сенсі розуміється комплекс 
соціально-педагогічних трансформацій, що пов‘яза- 
ний з забезпеченням освітніх систем інформаційними 
ресурсами, засобами та технологіями, запровадження 
у навчальних закладах інформаційних засобів, які 
побудовані на мікропроцесорній техніці, а також ін-
формаційні ресурси та педагогічні технології, які 
базуються на таких засобах. 
До інформаційних ресурсів відносять бази да-
них, програмне забезпечення, документи і масиви 
документів в інформаційних системах (бібліотеках, 
архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних 
системах), а сукупність технічних і програмних засо-
бів зберігання, обробки й передачі інформації, полі-
тичні, економічні й культурні умови реалізації про-
цесів інформатизації формують інформаційне сере-
довище. 
Для характеристики сучасного освітнього се-
редовища використовують такі поняття як мережеве 
середовище навчання (networked learning environment), 
інтерактивне середовище (interactive environment), вір-
туальне навчальне середовище (virtual learning envi- 
ronment), середовище дистанційного навчання (distant 
learning environment) тощо [12].  
Такі українські науковці М. Жалдак та В. Би-
ков увели у педагогіку поняття «комп‘ютерно орієн-
товане навчальне середовище» та визначили його 
характеристики [5, 6]. Засоби комунікації дають мо-
жливість отримання інформації на відстані, потен-
ційно необмеженою стає кількість інформаційних 
джерел та учасників навчального процесу. Така реа-




льність визначається як «відкрите навчальне середо-
вище» (open learning environment) [12]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення  
Аналіз підходів до визначення змісту поняття 
інформатизації освіти дає можливість встановити, що 
його сутністю є використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному середови-
щі. Тоді як інформаційно-технологічне забезпечення 
навчального процесу в системі післядипломної освіти 
є широке використання інформаційно-комунікацій- 
них засобів та інформаційної продукції навчального 
призначення, а також сучасних технологій навчання. 
В сучасній дидактиці є кілька тлумачень по-
няття інформаційно-комунікаційні технології на-
вчання (IT-технології, computerized teaching techno- 
logy). Проте, врахувавши визначення різних науков-
ців сутності та змісту інформаційно-комунікаційні 
технології навчання, що дає підстави розглядати її як 
сукупність методів і технічних засобів збору, органі-
зації, зберігання, обробки, передачі і подання навча-
льних даних, створення обчислювальних і програм-
них засобів педагогічної інформатики. 
Швидкий розвиток та впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій в освітній діяльно-
сті в значній мірі визначається станом розробленості 
програмно-комунікаційного середовища. Перехід від 
Веб 1.0 до динамічного Веб 2.0 дозволив впроваджу-
вати інтерактивні технології в освіту, а розвиток Веб 
2.0 сприяв становленню Веб 3.0 та застосування спіл-
кування в мережі і запровадження хмарної технології. 
Наразі існує велика кількість комп‘ютерних 
програм, що розроблені для вдосконалення й підтри-
мки навчального процесу, зокрема: автоматизовані 
навчальні системи, експертні навчальні системи, на-
вчальні бази даних, навчальні бази знань, системи 
мультимедіа, системи віртуальної реальності, освітні 
комп‘ютерні телекомунікаційні мережі. Поява но-
вих Інтернет-сервісів дає поштовх розвитку дистан-
ційного навчання, формального, неформального, 
інформального та соціального навчання, що сприяє 
формуванню персонального навчального середови-
ща студента.  
В цьому напрямі в України зроблено кроки до 
популяризації відкритих освітніх ресурсів. Так, Хар-
тія університетів України включає до академічної 
свободи відкритий доступ до інформації, за виклю-
ченнями, передбаченими законодавством, у тому 
числі до наукової інформації через розвиток відкри-
тих електронних архівів (університетських інститу-
ційних репозитаріїв), відкритих електронних журна-
лів українських університетів та можливість вільно 
підтримувати стосунки зі своїми колегами в будь-
якій частині світу.  
Потрібно звернути увагу на застереження нау-
ковців [17] про те, що інформаційно-комунікаційне 
освітнє середовище містить багато знань, водночас 
потребує й умінь користуватися ними. Тому однією з 
основних компетентностей вчителя є його інформа-
ційна компетентність як здатність працювати індиві-
дуально або у складі колективу, використовуючи 
інструменти, ресурси, процеси і системи, які відпові-
дають за доступ та оцінювання інформації для 
отримання нових знань, створення нових продуктів 
і систем. 
Загалом, можна зазначити, що компетентність 
як інтегральна професійно-особистісна характерис-
тика вчителя, визначається його готовністю і здатніс-
тю виконувати професійно-педагогічні функції від-
повідно до норм і стандартів, прийнятих у загальноо-
світній школі, а професіоналізм виступає чинником 
всебічного розвитку особистості й головним засобом 
підготовки вчителя у системі післядипломної педаго-
гічної освіти.  
Тому важливою складовою частиною інфор-
маційно-комунікаційної технології навчання в систе-
мі післядипломної педагогічної освіти є модель сту-
дента (слухача) як образу користувача в контурі на-
вчання дані про якого використовуються викладачем 
для побудови як стратегії навчання загалом, так і для 
формування освітнього контенту електронних засо-
бів. Проведене дослідження визначило певні пробле-
ми педагогічної взаємодії з урахуванням електронних 
освітніх ресурсів і технологій. 
Формами педагогічної взаємодії з урахуванням 
електронних ресурсів вважаємо: індивідуальну взає-
модію у віртуальному середовищі, парну взаємодію 
за допомогою електронних ресурсів, групову взаємо-
дію засобами віртуального навчального середовища, 
колективну взаємодію.  
Високі темпи зростання обсягу професійних 
знань і динамічність розвитку інформаційних галу-
зей породжують різноманіття мережевих освітніх 
продуктів, зокрема Інтернет-навчання. Якісні зміни 
інформаційного освітнього середовища вимагають 
змін в методах навчання як однієї зі складових пе-
дагогічної системи. Інформаційно-комунікаційні 
технології реалізують ідеї включеного навчання, 
проблемного підходу в навчанні, коли студенти 
(слухачі) виконують запропоновані завдання ігрово-
го характеру, отримують навчальну інформацію, 
набувають та закріплюють нові знання та уміння. 
Одним з методів, що активно розробляється та 
впроваджується на сучасному етапі розвитку педа-
гогіки з урахуванням інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання, є метод проектів, що є спіль-
ною навчально-пізнавальною, творчою діяльністю 
студентів (слухачів), організованою з врахуванням 
комп‘ютерної телекомунікації. Застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій в навчанні та-
кож включають програмоване навчання, інтелектуа-
льне навчання, експертні системи, гіпертекст та му-
льтимедіа, мікросвіти, імітаційне навчання, демон-
страції. Дані часткові методики застосовуються за-
лежно від навчальних цілей та ситуацій, коли в од-
них випадках необхідно глибше зрозуміти потреби 
студента (слухача), в інших – доцільний аналіз 
знань у предметній галузі, врахування психологіч-
них принципів навчання. 
Важливим напрямом змін у педагогічній сис-
темі із застосуванням інформаційно-комунікаційних 
технологій є розвиток спеціальних форм організації 
навчання: 
– віртуальних (електронних) лекцій; 
– консультацій (індивідуальних, групових, оч-
них і віртуальних); 




– семінарів (он-лайн, оф-лайн, аудіоконферен-
цій, відеоконференцій, епістоконференцій).  
В інформаційно-освітніх середовищах елект-
ронні лекції можуть бути текстовими, звуковими і 
візуальними. Електронні консультації можуть відбу-
ватися в різних видах (письмовій і усній), з викорис-
танням різних технічних засобів, наприклад, телефо-
ну, електронної пошти тощо. 
Електронні (віддалені, віртуальні) семінари ві-
дрізняються тим, що вербальна комунікація між уча-
сниками замінена епістолярним (письмовим) спілку-
ванням між викладачем та тим, хто навчається, яке 
реалізується засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій у вигляді форумів, чатів, електронної по-
шти тощо.  
Суттєвою перевагою мережевих технологій 
навчання є те, що можна навчатися за індивідуаль-
ним розкладом, у постійному контакті з викладачем, 
студентами (слухачами) та адміністрацією вишу. 
Аналіз діяльності служб, що забезпечують навчаль-
ний процес мережевими технологіями, дозволяє ви-
явити ряд функцій, які реалізуються практично в ко-
жному виші, що здійснює післядипломну підготовку 
вчителів, та розподілити їх на групи: інформаційні 
ресурси, засоби спілкування, система контролю, ад-
міністративна інформація.  
До першої групи відносяться конспекти лек-
цій, методичні розробки навчальних занять, додат-
кові матеріали, коментарі викладача, перелік Web-
ресурсів за відповідною темою, словники термінів, 
розділи з питаннями та відповідями викладачів. Си-
стема контролю, яка реалізується засобами інфор-
маційно-комунікативних технологій, включає тес-
тові завдання за конкретними навчальними модуля-
ми дисципліни, питання та завдання за даною на-
вчальною темою та відповіді на них. Тест склада-
ється із завдань та еталону їх виконання. При порів-
нянні відповіді студента (слухача) з еталоном необ-
хідно співвіднести число правильно виконаних опе-
рацій тесту із загальною кількістю операцій у тесті. 
Це дасть можливість визначити коефіцієнт засвоєн-
ня навчального матеріалу. Значення коефіцієнта 
коливається від 0 до 1. Навчальний матеріал може 
вважатися засвоєним у тому випадку, коли коефіці-
єнт засвоєння (К) дорівнює чи більше 0,7. Процес 
навчання при К≥0,7 можна вважати завершеним, бо, 
незважаючи на те, що студент (слухач) робить по-
милки (до 30 %), він має об‘єктивну можливість їх 
подолати і самостійно знаходити правильні рішен-
ня [17]; форум, у якому студент (слухач) може за-
лишити особисте питання й одержати відповідь на 
нього в режимі on-line або off-line, а також ознайо-
митися з питаннями інших учасників форуму. Крім 
того, у синхронному режимі може бути реалізова-
но чат, у якому будуть спілкуватися всі бажаючі 
студенти (слухачі), які вивчають навчальний мате-
ріал через питання, обмін думками та враженнями 
щодо вивченого, і цим здійснюючи опосередкова-
ний контроль.  
Важливе місце в мережевій системі займає 
електронне навчальне видання (посібник) як ком-
плекс методичних засобів, що включає мультимедій-
ний контент (зміст), посилання на інформаційні дже-
рела Інтернету, ресурси базової електронної бібліо-
теки, базу тестових завдань за розділами курсу.  
Проте, практика роботи в електронному на-
вчальному середовищі показує, що оволодіння інфо-
рмаційно-комунікаційними технологіями тими, хто 
навчається ще не означає можливість їх ефективного 
застосування в навчальному процесі. Оскільки у ко-
жного вчителя є власні методи та підходи до побудо-
ви навчального заняття, тому необхідне вироблення у 
вчителя власного стилю застосування інформаційно-
комунікаційних технологій навчання: 
– в оформленні презентацій (фон слайда, 
шрифт, гіперпосилання); 
– в охопленні аудиторії (фронтальний, групо-
вий, індивідуальний); 
– у формі використання (демонстрація і коме-
нтар слайдів, комп‘ютерні практичні роботи, тесту-
вання); 
– у комунікативній методиці застосування за-
собів інформаційно-комунікаційних технологій (пос-
тановка проблемної ситуації, пояснення нового на-
вчального матеріалу, вирішення практичних за-
вдань).  
Тому при створенні вчителем власного ком-
плексу електронних освітніх ресурсів потрібно мати 
на увазі те, що визначений навчальний матеріал по-
винен бути надлишковим за обсягом, змістом і мати 
різні варіанти та рівні застосування. Конструктором 
майбутнього навчального процесу та результатом 
проектування вчителем інформаційно-комунікацій- 
них технологій навчання є технологічна карта, що 
забезпечує ефективність навчання.  
 
6. Висновки  
На основі узагальнення результатів дослі-
дження проблеми впровадження інформаційно-
технологічного забезпечення фахової підготовки 
вчителя в системі післядипломної освіти сформульо-
вано такі висновки:  
1. Визначено, що передумовами забезпечення 
ефективної фахової підготовки вчителів загальноос-
вітніх шкіл у системі післядипломної освіти у су-
часних умовах розвитку інформаційного суспільст-
ва є процес удосконалення фахових якостей і розви-
тку здібностей вчителя, який має відбуватися протя-
гом усього життя, адже базові знання й уміння з 
часом стають недостатніми для розв‘язання фахових 
завдань. 
2. Використання інформаційно-технологічного 
забезпечення фахової підготовки вчителя в системі 
післядипломної освіти є дієвим засобом, який реалі-
зує принципи освіти дорослих і сприяє професійному 
розвитку педагогів, здатне забезпечити комунікацію 
між усіма суб‘єктами освітньої системи, неперервне 
консультування, інформування, оновлення навчаль-
них матеріалів на всіх етапах навчання. 
3. Організація навчання вчителів у системі після-
дипломної освіти із застосуванням інформаційно-
технологічного забезпечення має враховувати особливо-
сті навчання дорослих. Саме використання інформацій-
но-технологічного забезпечення для професійного роз-
витку вчителів і сприйняття ними інформаційно-
комунікаційних технологій як засобу та середовища 




фахового розвитку, готовності до навчання з інформа-
ційно-комунікаційними технологіями є показником 
спроможності до фахового розвитку і саморозвитку, 
рівня сформованості інформаційно-комунікаційної ком-
петентності, основними напрямами їх вдосконалення. 
Саме використання інформаційно-техноло- 
гічного забезпечення фахової підготовки вчителя в 
системі післядипломної освіти відкриває значні 
можливості щодо створення неперервної освіти 
вчителя відповідно до сучасних освітніх вимог. 
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